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MOTTO 
 
"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" 
(Al-Baqarah:153) 
 
"Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan" 
(Imam Asy Syafi’i) 
 
“Sesungguhnya akal yang tinggi tidak bisa lepas dari wahyu, sebagaimana kecerdasan 
tidak bisa melepaskan diri dari teori dan kaidah ilmu pengetahuan” 
(M. Al-Ghazali) 
 
"No one really knows why they are alive until they know what they’d die for" 
(Martin L King) 
 
“Real Integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know wheather you did it 
or not” 
(Inspire) 
 
“Jangan katakan tak tau sebelum mencari tau, jangan katakan tak bisa sebelum 
mencoba, dan jangan katakan tak mampu sebelum berusaha” 
"We must not only act, but also dream. Not only plan, but also believe" 
“Everyday, think as you wake up, today I’m fortunate to be alive, I have a precious human life, 
I’m not going to waste it” 
(Penulis) 
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Masyarakat (STM) Untuk Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah Pada 
Materi Gelombang Elektromagnet Siswa SMA/MA Kelas XII. TESIS. Pembimbing I: Dr. 
Sarwanto, M.Si., Pembimbing II: Sukarmin, S.Pd., M.Si., Ph.D., Program Magister 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian: 1) Mengetehui karakteristik modul fisika berbasis Sains 
Teknologi Masyarakat dengan kemampuan memecahkan masalah, 2) Mengetahui 
kelayakan modul berbasis Sains Teknologi Masyarakat yang dapat meningkatkan 
kemampuan memecahkan masalah, 3) Mengetahui efektivitas modul fisika berbasis 
Sains Teknologi Masyarakat dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 
Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan Research and Development 
(R&D). Model penelitian dan pengembangan menggunakan model penelitian 4D 
Thiagarajan dengan langkah: (1) tahap pendefinisian (define), pada tahap ini dilakukan 
analisis kebutuhan; (2) tahap perancangan (design), pada tahap ini dilakukan penentuan 
analisis materi, perumusan tujuan pembelajaran, Penentuan alur proses pembelajaran, 
dan perancangan modul; (3) tahap pengembangan (develop), pada tahap ini dilakukan 
validasi modul meliputi aspek materi, media, uji coba kelompok kecil, dan uji coba 
kelompok besar; (4) tahap penyebaran (dessiminate), pada tahap ini dilakukan 
penyebaran modul fisika dalam bentuk cetak.  
Modul fisika dikembangkan menggunakan pendekatan sains teknologi 
masyarakat dengan langkah pembelajaran yaitu apersepsi, pembentukan konsep, 
aplikasi konsep, pemantapan konsep, evaluasi. Modul divalidasi untuk diketahui 
kelayakannya berdasarkan aspek materi, media, dan bahasa. Setelah divalidasi dan 
memenuhi kriteria kelayakan modul, dilakukan uji coba kelompok kecil. Uji coba 
kelompok kecil dilakukan dengan subjek 10 siswa. Setelah direvisi, dilanjutkan pada uji 
coba kelompok besar dengan subjek 30 siswa. Data yang diperoleh pada penelitian ini 
adalah data pretest-posttest hasil belajar siswa, validasi ahli, angket respon siswa. 
Analisis data validasi ahli dilakukan dengan merujuk metode  kriteria lima skor Millah 
(2012), data pretest- posttest dengan gainscore, dan angket respon menggunakan 
kategori Hake (1998). 
Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Karakteristik pengembangan Modul Fisika 
Berbasis sains teknologi masyarakat yaitu modul mengandung pertanyaan, materi, 
evaluasi, dan uji kompetensi yang dilengkapi gambar. Langkah pembelajaran yang 
digunakan pada modul fisika mengacu sintak sains teknologi masyarakat, yaitu 
apersepsi, pembentukan konsep, aplikasi konsep, pemantapan konsep dan evaluasi, 2) 
kelayakan modul berbasis sains teknologi masyarakat dari hasil validasi materi, media 
memenuhi kriteria baik, 3) efektivitas modul berbasis sains teknologi masyarakat 
didapatkan nilai N-gain dari uji coba lapangan operasional sebesar 0,7 dikategorikan 
˝tinggi˝, sedangkan  hasil analisis kemampuan memecahkan masalah mendapat 0,5 
dengan kategori ˝sedang˝. 
Kata kunci: Modul, Sains Teknologi Masyarakat, dan Kemampuan Memecahkan 
masalah. 
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Tofan Puji Firmanto. 2017. Development of physics based science module of 
community technilogy to improve problem solving ability on electromagnetic wave 
materials in SMA/MA XII Grade. THESIS.Consultant I: Dr. Sarwanto, M.Si., 
Pembimbing II: Sukarmin, S.Pd., M.Si., Ph.D., Master of Science Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
ABSTRACT 
 
The purpose of the study to know the characteristics of physics-based modules 
of community technology science with problem-solving skills, 2 know the feasibility of 
science-based community technology modules that can improve problem-solving skills, 
3 knowing the effectiveness of physics-based science module community technology 
can improve the ability to solve problems.the research and development method Used 
research and development (R & D). Research and development model using 4D 
Thiagarajan research model with steps: (1) define stage, at this stage needs analysis is 
done; (2) design stage, at this stage done the determination of material analysis, the 
formulation of learning objectives, the determination of learning process path, and 
module design, (3) development stage, at this stage module validation covers the 
material aspect, media , Small group trials, large group trials, (4) dispersion stage 
(dessiminate) at this stage is done the spread of physics module in print form.  
Physics module developed using approach of science of technology of society 
with step aperception, concept forming, Consolidation of concepts, evaluations. 
Modules are validated for feasibility based on material, media, and language aspects. 
After being validated and meeting the eligibility criteria of the module, a small group 
trial was conducted. Small group trials were conducted with the subject of 10 students. 
After being revised, continued on a large group trial with a subject of 30 students. The 
data obtained in this study are pretest-posttest data on student learning outcomes, expert 
validation, student response questionnaires. Experimental data validation analysis is 
done by testing the criteria method of five sclash millah (2012) pretest-postttes data 
with gainscore, and the response questionnaire using hake category (1998). 
The results of research as follows 1) the characteristics of the development of 
physics-based modules of community technology science module that contains 
questions, materials, evaluation, and competency test that has drawings. The learning 
steps used in the physics module refer to the syntax of community technology science, 
namely apperception, the formation of the concept, the application of concepts, the 
stabilization of concepts and evaluation, 2) the feasibility of science-based community 
technology module from the validation of the material, the media meets the criteria 
well, 3) the effectiveness of science-based module Community technology obtained N-
gain value from operational field trials of 0.7 are categorized as "tinngi" while the result 
of problem solving analysis analysis gets 0,5 with category "medium"  
Keywords: Module, Community Technology Science, Problem Solving Ability. 
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